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\MUSTAFA KOVANCI
B UNDAN sekiz dokuz sene ev­vel radyodan ilk defa sesi du­yulduğu zaman birçok dinle­
yiciler «Yeni bir Münir Nureddin ye­
tişiyor!» diye ona uzaktan uzağa al­
kış tuttular, o da, bütün radyo sanat- 
f kârlarının müşterek kadrine tabi ola­
rak bu alkış seslerini duyamadı.
Evet ilk yıllarda Münir Nureddinl 
tavır ve eda bakımından çok andıran 
Mustafa Kovancı. günler ve yıllar 
geçtikçe taklit ve benzerlik denen 
şeyin bir sanatkârı ölüme doğru gö­
tü eceğin i anladı; keskin bir silki­
nişle kendine geldi. Şimdi o, bütün 
bir gençliğini uğrunda harcamağa ka­
rar verdiği Türk musikisinde, behe­
mehal bir kıymet olmak iddiasında­
dır. Onun için İngilizce öğreniyor, 
piyano dersleri alıyor; bugün Türk 
musikisinde başlı başına bir kutup 
olan üstad Münir Nureddinin irşat ve 
nasihatlerinden faydalanıyor.
Mustafa Kovancı, evine çok sadık 
bir erkektir. Geceleri dışarda kalma­
yı sevmez. Radyodaki işini bitirir bi­
tirmez koşar gibi adımlarla hemen 
tramvaya atlar, evinin yolunu tutar..
Mustafanın bir kabahati vardır: Çok
gülmek.. Gördüğü her şeyin bir ko­
mik tarafını bulmağa çalışır; gamze- 
li yanaklarile güler güler... Sonra da, 
kendisini, başkası güldürüyormuş gi­
bi: «Aman AKahaşkına beni çok gül­
dürmeyin katılacağım!» der...
Mustafa Kovancı bahçelerde, gazi­
nolarda okumaktan kendini menetmiş 
bir sanatkârdır. Onun için kazancı 
azdır. Sadece İstanbul radyosundan ve 
Konservatuvarından aldığı cüz'i üc­
retle geçinir.. Fakat her zaman «Al­
laha bin şükür...» demesini bilir.
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